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Introducción.
La crítica del discurso económico
En la actualidad el discurso económico del mercado se ha configurado
en el horizonte que permea las relaciones y establece la ordenada sociabili-
dad. Este número trata de establecer algunos aspectos que desde una crítica
analítica pongade manifiesto los rasgos que subyacen a este discurso.
El primer artículo alude alos cambios representados por la teoría neoli-
beral. Es un artículo escrito por Norma Fairclough de la Universidad de Lan-
caster En el se analiza el significado de la globalización y como de su mano
se ha alterado el discurso no liberal. Este aparece en la actualidad como el
punto de referencia del futuro progreso de la humanidad. Este discurso
reproduce los viejos tópicos del mundo del capitalismo, sometido auna nueva
formulación ]ingúística.
El segundo artículo aborda la aproximación a la moderna tecnología. Sus
autoras: E. Cáceres, M. Gil, 1. de Pedro, C. Santirso, A. Somolinos. En el se
aborda la generalización del pensamiento técnico, como rasgo del mundo
moderno. La noción de conocimiento por el conocimiento ha sido sustituida
en el mundo moderno por laaproximación de Bacon, para quién el conoci-
miento tiene como objetivo dominar el mundo.
El artículo de Andrés de Francisco analiza al creencia en la autorregula-
ción que produce el mercado en el mundo contemporaneo. La mano ínvmí-
Me, unaidea supersticiosa, se encierra en el ideologema de que el mercado y
su desarrollo conducirán a la integración material de todos los seres huma-
nos.
El artículo de Alexis Rodríguez analiza la noción de ser humano como
cuerpo, cuyo movimiento se produce por necesidad. Esto lleva a la igualación
de todos los seres humanos y a su subsunción bajo una legalidad común a
todos ellos.
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El artículo de D. Albarracín, Ibáñez y M. Ortí, analiza las transformaciones
del Estado Asistencia. A partir de 1980 se inicia un proceso que contempla la
intervención política sobre el mercado como un acontecimiento negativo.
La autorregulación, lo que transforma la política en técnica, es el principio
de la ordenada sociabilidad.
E] artículo dejosé Manuel Lasierra analiza e proceso de globalización y
la incidencia que ha supuesto para la configuración de las relaciones labora-
les. La competitividad y la desregulación se presentan como las formas que
permiten e] despliegue de la economía en el mundo globalizado.
El artículo de Jorge Garcia plantea el problema de la formación como
enmascaramiento de lo real. Como una suerte de ideología, desde la que se
explica la persistenciadel desempleo como la incapacidad de los trabajado-
res para acceder a determinados puestos de trabajo.
El articulo de Andrés Bilbao analiza la economíacomo norma social, basa-
da en la noción de individualidad. La economía se despliega como un hori-
zonte de certidumbre, en la que los diferentes individuos usan su razón para
establecerel cálculo y lasatisfacción de los deseos.
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